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ДИЗАЙН – ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
МОБИЛЬНОГО ДОМА
Аннотация: В работе предлагается проект мобильного 
домостроения. Практические достоинства передвижных 
домов нашли применениt в различных регионах мира. Мо-
бильный дом можно использовать как независимую иссле-
довательскую станцию, туристический домик или как вре-
менное жилье. Рассматриваются различные технологии 
экономичного энергопотребления. 
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Актуальность представленного в статье проекта связана 
с развитием принципов регионального дизайна [1,2], в рам-
ках которого происходит обращение к опыту традиционных 
культур [3]. Традиционные объекты активизируют инноваци-
онную деятельность. 
Страсть к путешествиям живёт в людях веками. 
Практические достоинства передвижных жилых домов в раз-
личных регионах мира нашли отражение в популярности их 
применения, в особенности в качестве временного, рекреа-
ционного, дачного и туристического жилья. Особого успеха 
в строительстве мобильных домов-лодок добились викинги 
[4]. Эти эксперименты привели к появлению жилья на коле-
сах в наши дни [5]. 
Провести несколько дней в легковой машине непросто, 
к тому же потребуется постоянно искать место для ночле-
га. Решением этой проблемы стали мобильные туристиче-
ские дома, позволяющие жить в транспортном средстве во 
время поездок. В России их количество невелико. Обычно 
мобильный дом готов для проживания и полностью обору-
дован всем необходимым – кухней со встроенной бытовой 
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техникой, санузлом, мебелью. В таком доме можно жить 
и перевозить его с места на место, т.к. его конструкция имеет 
усиленный металлический каркас. Такой дом возводится за 
очень короткий срок, его монтаж на строительной площадке 
проходит за несколько часов, он не нуждается в основатель-
ном фундаменте из-за своего малого веса. 
Проведенный анализ мобильных домов позволил выя-
вить характерные особенности мобильного домостроения: 
компактность, автономность, модульность и применение ин-
новационных технологий. С учетом анализа предложен аль-
тернативный вариант мобильного дома для России.
При проектировании в региональном дизайне особое зна-
чение приобретает художественная образность [6]. В основу 
художественного образа был взят тюльпан, строение цветка 
вдохновило на создание внешнего вида дома с использова-
нием раздвижных модулей в виде лепестков. Это создает об-
текаемую форму дома, которая необходима для проживания 
в равнинных территориях. 
Транспортировка дома осуществляется с помощью при-
цепа, который прицепляется к машине. Шасси мобильно-
го дома представлены в виде двух поперечин, на которых 
крепятся два колеса. Во время установки мобильного дома 
шасси снимаются и хранятся к специальном ящике, который 
размещается под полом в сборной его части. 
Для большей прочности и устойчивости туристического 
мобильного дома создается металлический каркас, к кото-
рому крепятся стеновые панели из алюминиевого листа. Дно 
каркаса покрыто стальным листом толщиной 10 мм. Стены 
утеплены пенополистиролом, толщина которого 15 мм. Все 
швы пропениваются арктическим герметиком. Основные 
детали корпуса облицованы алюминием, шлифованного до 
зеркального блеска, толщина листа 10 мм. Алюминий прочен 
и обеспечивает высокий уровень безопасности, имеет хоро-
шую штампуемость.
Для увеличения внутреннего пространства модули раз-
двигаются. На раздвижных модулях расположены два окна, 
в виде прямоугольника с закругленными углами. Одна из ше-
сти раздвижных модулей является дверью. Входная дверь 
- металлическая утепленная из алюминиевого листа толщи-
ной 50 мм. Дверь оснащена реечным приводом ПР-1. Для 
заполнения пространства между модулями предусмотрена 
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вставка из термопластичной резины, рельеф которой имеет 
внешний вид решетки. 
Рассматриваются различные инновационные технологии 
экономичного энергопотребления. Для обеспечения мобиль-
ного дома электроэнергией на основных поверхностях кор-
пуса в верхней части устанавливаются солнечные батареи. 
Активная солнечная энергия использует панели фотоэлек-
трических элементов для преобразования солнечного света 
в электричество. В систему водоснабжения мобильного дома 
входят: баки для воды, насосная станция, водоочистители 
(рис. 1). Вся система водоснабжения монтируется в нижней 
части дома (под полом). Для воды предусмотрены два бака 
для дождевой воды, занимающие половину площади под по-
лом. Для поддержания давления в системе установлена ав-
томатическая станция водоснабжения. Автономное горячее 
водоснабжение организовано с помощью накопительного 
водонагревателя. 
Мобильный дом оборудован кварцевым экономичным 
обогревателем. Это современная модель безопасных для 
людей кварцевых обогревателей. Обогреватели устанавли-
ваются на стену и при необходимости подключаются к об-
щей электрической сети. Приточная вентиляция мобильно-
го здания осуществляется через открывающиеся окна 
и дверь. 
Внутренняя отделка мобильного дома: стены - панели 
ПВХ, на полу – деревянная обрусовка (пропитанная огнеби-
озащитным составом), покрытая влагостойкой фанерой S18. 
Сверху фанеру покрывает бытовой (износостойкий) лино-
леум на вспененной основе. Отделка влажных помещений: 
стены и потолок - пластиковые панели белого цвета (рис. 
1). 
Мобильный дом комплектуется специально изготовлен-
ной мебелью: диваном - трансформером, с мягким и орто-
педическим основанием и мягкой спинкой. Шкаф, кухонный 
гарнитур, стол выполнены из ЛДСП в соответствии с цвето-
вым решением отделки, с учетом размеров, предусмотрен-
ных планировкой.
Проект дома был выполнен в светлых тонах. Как основ-
ной был использован белый. Как дополнительный - голубой 
и текстура дерева - цветовой акцент. Данный цветовой коло-
рит будет благоприятно воздействовать на владельца, фор-
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мируя в помещении гармоничное пространство.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ГОРОДОВ УРФО СРЕДСТВАМИ 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Аннотация: В данной статье описывается потенциал 
графического дизайна как инструмента для создания си-
стемы образов промышленных городов, которые не толь-
ко могут сформировать чувство симпатии, создание до-
